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1 そういう体験はかなりあった 4(16.6) 
2 少しは体験できた 9(37.5) 
3 ほとんど体験できなかった 1( 4.2) 
4 N A 1( 4.2) 
24 
C.第3の学力・学習について
1 そういう体験が多くあった 3(12.5) 
2 少しは体験できた 12(50.0) 
3 ほとんど体験できなかった 8(33.3) 





1 80%位は身についた 9(14.5) 6(18.2) 
2 50%程度は身についた 42(67.7) 20(60.6) 
3 あまり身についたとは言えない 11(17.7) 7(21.0) 
62 33 
B.第2の学力・学習について
1 そういう体験はかなりあった 14(22.6) 9(27.3) 
2 少しは体験できた 31(51.6) 18(54.5) 
3 ほとんど体験できなかった 17(27.4) 6(18.2) 
62 33 
C.第3の学力・学習について
1 そういう体験が多くあった 12(19.4) 10(30.3) 
2 少しは体験できた 26(42.0) 12(36.5) 









2( 3.6) 6( 7.6) 
29(52.7) 39(49.4) 
23(41.8) 32(40.5) 
1( 1.8) 2( 2.5) 
55 79 
2( 3.6) 5( 6.3) 
26(47.2) 41(51.9) 
27(49.1) 35(44.3) 




3(10.3) 4(11.1) 6(24.0) 
22(75.8) 25(69.4) 16(64.0) 
4(13.8) 8(22.2) 3(12.0) 
29 36 25 
5(17.2) 5(13.8) 9(36.0) 
13(44.8) 18(50.0) 14(56.0) 
11(37.9) 13(36.2) 2(8.0) 
29 36 25 
2(6.9) 3( 8.3) 9(36.0) 
14(48.3) 13(36.1) 12(48.0) 
13(44.8) 20(55.6) 4(16.0) 
















1 大学生になって学内外の友人・人々との交流をとおして 37人 33.6% 
2 高按・予備校など受験をとおして 22人 20.0% 
3 さまざまな情報や社会観察をとおして 14人 13.0% 
4 小・中・高を通じて進路を考えてきたから 13人 12.0% 
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